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INTISARI
		Karya tulis ini berjudul “Sistem Informasi Kerajinan Perak Di Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta (KP3Y)”. Tujuan penulisan ini adalah agar menjadi kerangka acuan dan arah buat penelitian selanjutnya. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah mempermudah pengolahan data yang harus diolah dengan cepat, baik dalam memasukkan data, pengeditan data dan penghapusan data serta yang lebih penting adalah pembuatan laporan yang menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan dikalangan anggota, perusahaan sendiri maupun  kalangan pembeli barang.
 Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertanggung jawab memproses masukan atau input,  sehingga dapat menghasilkan keluaran atau output yang sesuai dengan yang diinginkan. Sistem atau program ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak Delphi 5 serta perangkat lunak pendukung lainnya yaitu Adobe Photoshop,  ACDSee, dan Microsoft Word.
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Kerajinan Perak dapat memberikan kemudahan bagi Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta (KP3Y) untuk dapat mengolah data secara cepat dan akurat , memudahkan para anggota dan konsumen untuk mengetahui barang yang ada secara efektif sesuai dengan keadaan dan kondisi barang yang ada  


